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Assim esta deve ser o tratamento
cirurgico de escolha nas ulceras gastricas
e indicada nas duodenaes sempre· que hou-
ver hyper-acidez.
EIll outros termos, a gastro-enteroa-
nastomose deve viver da contraindicação
da gastro-pylorectomia e é sómente bem
indicada nos casos de ulcera duodenal
sem hyper-acidez.
E' da maior importancia ter sempre
presente taes conclusões, pois é bem certo
que via de regra estes doentes, quando
desesperados de cura por um tratamento
medico por demais prolongado, procuram
o cirurgião, depositando na intervenção
suas derradeiras esperanças.
A narcose pelo chlorureto de
ethyla terá perigos?
Em geral, o ehlorureto de ethyla é consi,..,
derado como um dos mais inoUenshlos anes,..,
thesicos geraes. Esta theoria ultimamente sof,..,
freu um grande baque, gra<;as ás investigações
do 01'. liaiVll"ard, <ie Serlim, que conseguiu reu,..,
nir uma série de easos de morte, <ie preferen,..,
eia entre creanças.
Em nosso serviço hospitalar da Santa
Casa desta Capital continuamos a empregar o
-~
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Não terminaremos sem esclarecermos
que para nós cabe, sem duvida, ao medico
o tratamento inicial das ulceras gastricas
e duodenaes.
Com os meios therapeuticos a seu
dispôr, conseguirá a cura de muitos casos,
mas não deve esquecer que com a medi-
cação e o regime a cura é obtida dentro
de um certo praso e que como attestado
de sua competencia não póde retardar ao
paciente a confissão necessaria da impo-
tencia dos meios que póde empregar, indi-.
cando-Ihe então a intervenção cirurgica.
Ao cirurgião toca escolher dentre os meios
que dispõe o melhor processo e a technica
mais indicada.
keleno, na maioria <ias pequenas intervenções,
por caUsa <ia rapi<iez eom que se consegue a
nareose. Mas, quer,..,nos pareeer que o perigo
dessa substaneia eonsiste na rapidez eom que
os diversos periodos da anesthesia se suecedem.
O paciente que, neste momento, ainda se
agita, segundos depois está em nar<:lose pro,..,
funda e já as pupillas se apresentam enorme,..,
mente dilata<ias, annuneiando o perigo.
O segre<io para o anesthesista será, pois,
saber manter o verdadeiro periodo eirurgieo <ia
na"~e. ~
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